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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. .... .... S.ou.th ... . o.rx.l.and .... ... , Maine 
Date .. ......... J.uly. .. :5., .... 1.g4Q .. ..... ··· .... .... ... ... . 
N ame ... ...... .. .................. ....... . }:r.@c..ent.i.th .. 1Le~o.r.a ..... Thornton ............ ...... ............. ........ ..................... . 
Street Address .. ... ... ........ ....... 6.4 ... .Davis ... .S.tre.e.t .... .... .. .. .... .... .. ........ ............. .... .... ........ .......... ..... ...... ......... ......... . 
City or Town ..................... ... So.uth .. Port.l.and ...... ........... ................... ... .. ... ... .... .. .. ..... ........ ............ .................. .. . 
How long in United States .. ....... 4.7 ... . y.ear.s ..... .. ........ ....... ................. H ow long in M aine .... ... 4.7 ... year.s ..... .. 
Born in ..... G.:r..l;:!.D.9.-.. .L~.~-e., .... N .•. B .•. ,. ... .C.an.ada ............. ..... .. .. ... . .. Date of Birth .......... June .. . 13., .... 1.8 .6 .9. 
If married, how many children ...... ... .. 2 ... c.hil dr.en .. ................ .. ... . O ccupation .. ...... Re.tir..e d ..... ........ .... .. .. 
Name of employer ......... .. ...... ............ ..... ............ ... ... ..... .......... ....... ... .... ........ ..... ... .. ... .. ..... ....... .... ........ ..... .... ...... ..... ... .... . . 
{Present or last) 
Address of employer ........... .. ............................... ................................ ..... ....................... ............ .. ........ .. .. ........ ... .. ...... ..... .. 
English ........... ............. ....... ... ... . Speak. ........ .. y.e-s .... ...... .......... Read ..... ..... .. ..... y ,es ......... . Write ........ .. y es ........ .... .. . 
O ther languages ..... .... .. ......... N0Re· ................ .......... ..... ....... .. ........ ... ... ......... .... ... ..... ... .... .... ..... .. ........ .. .. ...... ...... .. ..... .... . 
H ave you made application for citizensh ip? ..... . ·NO· ........ .......... .. .. ...... ................ .... .............. .......... ...... ..... ·.· ·· ............ · 
Have you ever had military service? ..... .......... ···· ··N·o· ... ............... .................... .... ...... ·· .... ................... ... .................. ... .. .. 
If so, where? ..... ........ .................. .......... .. ......... .... ... ........ .. ..... When? ..... ... ........ ..... .... ... .. ............. ........... ................ ..... .. .. .. . 
Signature ... ..................... ... .................. ....... ... ...... .... .... .... ... ... ...... .. . 
Francentith M. Thornton 
' 
Witness ........ ...... .. ....... ...... Thi ·s .. ·lady··±s···in .. ·the h ospi t a l so unabl e to call a t of fice . 
Above information f u r nished by dau ghter ( Be a trice K. Thor R 
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